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   Fifty-five cases of carcinoma of the bladder in the age group under fifty years have 
been reviewed. Seventy three percent of their tumors were low grade and low stage transitional 
cell carcinoma. Mainly, TUR was performed on these patients and their five year relative 
survial rate was 97.6%. The recurrence rate after TUR was 16%.






















































































歳 未 満 の膀 胱 癌 患 者55例の男 女 比 は,4.5:1と 男子
に 多 か った が,統 計 学 的 に は有 意 の差 は 認 め られ なか
った.
4)異 型 度(grade)及び 進 展 度(stage)別分布
全 膀 胱 癌 患 者 の 腫 瘍 のgrade分 布 は,G・,G1202
例(39%),G2139例(27%),G3175例(34%)で
あ り(Tablei),それに 比 して,50歳未 満 の膀 胱 癌患
者 のgradeは,G。,G140例(73%),G212例(22
0),G33例(5%)とlowgrade症 例 が 圧 倒 的 に
多 く(Table2),統計 学 的に 有 意 の差(P<0.05)が
認 め ら れ た.同 様 に,全 膀 胱 癌 患 者 の 腫 瘍 のstage
分 布 は,Ta,T,304例(59%),T267例(13%),T3
80例(15.5%),Ta65例(12.5%)であ り(TaUle
1),それ に 比 して,50歳 未 満 の膀 胱 癌 患老 は,Ta,T1
94例(98%),T2,T3症例 は な く,ThI例(2%)
とlowstagc症例 が圧 倒 的 に 多 く(Table2),これ
も統 計 学 的 に 有 意 の差 が 認 め られ た.
5)治 療 法 と予 後
膀 胱 癌 に 対 す る治 療 法 は,年 齢 に 関 係 な く,初 診 時
のgrade及 びstageによ り決定 され た ため,50歳 未
満 の膀 胱 癌 症 例 に 対 す る治 療 法 は 経 尿道 的膀 胱 腫瘍 切
除 術39例,膀 胱 部 分 切 除 術.i膀 胱 全 摘除 術4例,
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Table1.Gradeacidstageofallcases








































































































































50歳未 満 の膀 胱 癌患 者55例に つ き病 後,予 後 な ど の
検 討 を 行 った.腫 瘍 の 大 部 分 は,lowgrade,Iow
stage症例 で治 療 法 は,TURが 主 に 行わ れ た.相 対
5年 生 存 率 は97.6%と良 好 で,再 発 は16%に認 め られ
た,再 発 に 際 し,gradcの悪 化 が2例 に 認 め られ た.
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